































置している。図 2 や図 3 のように、汎用普通旋盤



























（ 2 ） 汎用普通旋盤、汎用フライス盤の各部の動
きの説明、安全な取り扱いと注意点の説明
（ 3 ）黄銅丸棒を用いた切削の練習
（ 4 ） 切削した箇所の測定器（ノギス）による計
測と正確に計測するための注意点











































































図 7 　旋盤作業の様子 図 8 　フライス盤作業の様子
図 9 　ミニバイス
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